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GRADUATE LECTURE RECITAL 
Soyun Kil, flute 
Mary Ann Erickson, piano 
Lecture: 
The Solo Flute Works of Paul Hindemith 
Performance: 
Acht Stiicke (1927) 
Gemaehlich, leicht bewegt 
Scherzando 
PAUSE 
Sehr langsam, frei im Zeitmafi 
Gemaehlich 
Sehrlebhaft 
Lied, leicht bewegt 
Rezitativ 
Finale 
Sonate (1936) 
Heiter bewegt 
Sehr langsam 
Sehr lebhaft; Marsch 
Echo Sonata (1942) 
Iger Lecture Hall 
Monday, November 18, 2002 
7:00 p.m. 
Paul Hindemith 
(1895-1963) 
Paul Hindemith 
Paul Hindemith 
